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D O E N Ç A DE C H A G A S : 
R E G I S T R O DE UM C A S O A G U D O T R A N S F U S I O N A L 
D a l v a M a r l i V a l é r i o W A N D E R L E Y (1). L u í s M a r c e l o A R A N H A C A M A R G O (2) & M a r i a E s t h e r d e C A R V A L H O ( 1 ) . 
R E S U M O 
R e g i s t r o de u m c a s o a g u d o de d o e n ç a de C h a g a s t r a n s f u s i o n a l e m c r i a n ç a de 
4 a n o s , c o m d i a g n ó s t i c o de l e u c e m i a l i n f o c í t i c a a g u d a , e m S ã o P a u l o , C a p i t a l . A 
i n v e s t i g a ç ã o e p i d e m i o l ó g i c a l e v o u à c o n f i r m a ç ã o d a p o s i t i v i d a d e s o r o l ó g i c a do doa -
dor, p roceden te de á rea e n d ê m i c a de d o e n ç a de C h a g a s . S ã o fe i tas c o n s i d e r a ç õ e s 
a respe i to d a n e c e s s i d a d e de se rea l i za r t r i a g e m s o r o l ó g i c a a d e q u a d a e m doado res 
de s a n g u e . R e s s a l t a - s e q u e este se c o n s t i t u i no p r i m e i r o c a s o no t i f i cado à S u p e r i n t e n ¬ 
d ê n c i a de C o n t r o l e de E n d e m i a s ( S U C E N ) d a S e c r e t a r i a de E s t a d o d a S a ú d e de 
S ã o P a u l o , nos ú l t i m o s c i n c o a n o s . 
U N I T E R M O S : D o e n ç a de C h a g a s a g u d a t r a n s f u s i o n a l ; N o t i f i c a ç ã o ; V i g i l â n c i a ep ide-
m i o l ó g i c a . 
I N T R O D U Ç Ã O 
A d o e n ç a de C h a g a s t r a n s f u s i o n a l c o n s t i t u i 
u m desaf io , t an to p a r a a c o m u n i d a d e c i en t í f i ca 
q u a n t o p a r a os r e s p o n s á v e i s p e l a s i n s t i t u i ç õ e s 
de s á u d e , p r i n c i p a l m e n t e e m á r e a s e m q u e a 
t r a n s m i s s ã o n a t u r a l a t i n g i u s e u n í v e l m a i s ele-
v a d o de con t ro l e 1 1 . 
I n q u é r i t o s r e a l i z a d o s en t re d o a d o r e s de s a n 
gue , n a s g r a n d e s c i d a d e s b r a s i l e i r a s , t ê m l e v a d o 
a e s t i m a t i v a de p r e v a l ê n c i a , p a r a i n f ecção c h a -
g á s i c a , ent re 0,5 a 15,0%. P a r a a c i d a d e de S ã o 
P a u l o , o í n d i c e es tá p r ó x i m o de 2,0 4. N o r m a s de 
v i g i l â n c i a e p i d e m i o l ó g i c a , v i g e n t e s no E s t a d o , 
r e c o m e n d a m no t i f i cação de c a s o s de d o e n ç a de 
C h a g a s a g u d a à S u p e r i n t e n d ê n c i a de C o n t r o l e 
de E n d e m i a s ( S U C E N ) , d a S e c r e t a r i a de E s t a d o 
d a S a ú d e , a q u a l d e v e r á p rocede r à i n v e s t i g a ç ã o 
e p i d e m i o l ó g i c a a p ó s a e l u c i d a ç ã o do d i a g n ó s 
t i co e a v e r i g u a r c o n d i ç õ e s de d i s s e m i n a ç ã o d a 
d o e n ç a e m p o p u l a ç õ e s de r i s c o 8 . N o s ú l t i m o s 
a n o s , en t re tan to , a S U C E N n ã o t em receb ido no-
t i f i cações , e m q u e pese a e x i s t ê n c i a de c a s o s a g u -
dos d a d o e n ç a r e l a t a d o s no E s t a d o 9 l u po r vezes 
i n c l u s i v e no t i f i cados ao E s c r i t ó r i o R e g i o n a l de 
S a ú d e ( E R S A ) de S ã o P a u l o . Q u a n t o a este as 
pec to j u l g a - s e o p o r t u n o a c r e s c e n t a r ao e lenco 
de razões p a r a o n ã o reg is t ro de c a s o s de t r i pano 
s o m í a s e a m e r i c a n a , e m q u e a t r a n s m i s s ã o se d e u 
p o r t r a n s f u s ã o , a p o n t a d o p o r T O L E Z A N O e 
c o l s . 1 2 , o fato de q u e as n o r m a s de v i g i l â n c i a ep i 
d e m i o l ó g i c a , n ã o e s t a n d o a d a p t a d a s à rees t ru 
t u r a ç ã o d a S e c r e t a r i a d a S a ú d e , de f i n i ndo f l u x o s 
de no t i f i cações , l e v a m à s u b n o t i f i c a ç ã o no p ró 
p r io â m b i t o d e s t a p a s t a . 
(1) P e s q u i s a d o r C i e n t í f i c o d a D i v i s ã o de O r i e n t a ç ã o T é c n i c a d a S U C E N , S ã o P a u l o , B r a s i l . 
(2) M é d i c o S a n i t a r i s t a d a D i v i s ã o de O r i e n t a ç ã o T é c n i c a d a S U C E N e P ó s G r a d u a n d o do D e p a r t a m e n t o de M e d i c i n a P r e v e n t i v a 
d a E s c o l a P a u l i s t a de M e d i c i n a , S ã o P a u l o , B r a s i l . 
E n d e r e ç o p a r a c o r r e s p o n d ê n c i a : D r a . D a l v a M a r l i V a l é r i o W a n d e r l e y . S u p e r i n t e n d ê n c i a de C o n t r o l e de E n d e m i a s ( S U C E N ) . 
R u a P a u l a S o u z a , 166. C E P 01027 S ã o P a u l o , S P , B r a s i l . 
No p resen te m o m e n t o , e m que e m e r g e m d is -
cussões sobre con t ro le de q u a l i d a d e do s a n g u e 
u t i l i z a d o e m t rans fusões e a n e c e s s i d a d e de s e u 
a d e q u a d o t r a t a m e n t o , to rna-se p a r t i c u l a r m e n t e 
re levan te o re la to des te c a s o , i n d i c a t i v o de u m a 
a t i t ude s a l u t a r q u a n d o se l e v a e m c o n t a a s u b 
no t i f i cação de c a s o s de d o e n ç a s e n d ê m i c a s de 
s u m a i m p o r t â n c i a p a r a o B r a s i l e m ge ra l e nosso 
E s t a d o e m p a r t i c u l a r . D e s s e m o d o p o d e r ã o 
or ien tar -se m a i s a d e q u a d a m e n t e ações de v i g i -
l â n c i a e p i d e m i o l ó g i c a d a d o e n ç a de C h a g a s a g u 
d a no E s t a d o de S ã o P a u l o , as q u a i s i n c l u i r i a m 
a dos B a n c o s de S a n g u e , c o n s i d e r a n d o - s e q u e 
h á m u i t o se t e m a l e r t a d o p a r a a n e c e s s i d a d e 
de t r i a g e m s o r o l ó g i c a a d e q u a d a ( C A M P O S e 
c o l s . 1 apud T O L E Z A N O e c o l s . 1 2 ) . 
A P R E S E N T A Ç Ã O D O C A S O 
P a c i e n t e de q u a t r o a n o s , do s e x o fem in ino , 
n a t u r a l de S ã o B e r n a r d o do C a m p o , p roceden te 
do m u n i c í p i o de D i a d e m a , S ã o P a u l o , s e m h is tó -
r i a de v i a g e n s p a r a z o n a e n d ê m i c a d a d o e n ç a 
de C h a g a s . D e s d e n o v e m b r o de 1987 t em d i a g 
nós t i co de l e u c e m i a l i n f o c í t i c a a g u d a , q u a n d o 
i n i c i o u t r a t a m e n t o q u i m i o t e r á p i c o . Re fe re -se a 
t r ans fusão de s a n g u e e m 04/01/88. 
No i n í c i o de fevere i ro (não foi p o s s í v e l p rec i -
s a r a da ta ) c o m e ç o u a a p r e s e n t a r febre (39-40°C), 
sendo m e d i c a d a c o m c e f a l o s p o r i n a de s e g u n d a 
g e r a ç ã o c o m m e l h o r a , m a s n ã o r e m i s s ã o do q u a -
dro febr i l . E m 10/02/88 foi a v a l i a d a por h e m a t o -
l o g i s t a , po i s p e r s i s t i a O q u a d r o febr i l . N e s t a o c a -
s ião foi r e a l i z a d o u m h e m o g r a m a , sendo obser-
v a d o no e s f r e g a ç o de s a n g u e per i fé r i co a p re 
s e n ç a de f o rmas de t r i p o m a s t i g o t a s , s u g e s t i v a s 
de Trypanosoma cruzi. A p ó s c o n s u l t a ao I n s t i -
tu to " D a n t e P a z z a n e s e " de C a r d i o l o g i a de S ã o 
P a u l o , foi i n s t i t u í d a no d i a 24/02/88 a t e r a p ê u t i c a 
c o m b e n z o n i d a z o l , n a d o s a g e m de 5 m g / k g / d i a , 
por 60 d i a s . 
P a s s a d o s 5 d i a s a p a c i e n t e a p r e s e n t o u ede 
m a de face e m e m b r o s supe r io res , d i s p n é i a e d i 
m i n u i ç ã o do déb i to u r i ná r i o . N e s t a o c a s i ã o , no 
H o s p i t a l S a n t a M a r c e l i n a , foi i n s t i t u í d a a t rans -
fusão de p a p a de h e m á c i a , d i g o x i n a e f u r o s e m i d a 
c o m m e l h o r a do q u a d r o . F o i i n t e r n a d a no H o s 
p i t a i S ã o P a u l o e m 27/02/88 c o m as s e g u i n t e s 
h i pó teses d i a g n o s t i c a s : d o e n ç a de C h a g a s a g u d a 
p ó s - t r a n s f u s i o n a l , l e u c e m i a l i n f oc í t i ca a g u d a e m 
r e m i s s ã o , i n s u f i c i ê n c i a c a r d í a c a a g u d a (dev ido 
a " c o r anemicus", m i o c a r d i t e c h a g á s i c a e /ou 
p ó s - q u i m i o t e r a p i a ) , febre de o r i g e m inde te rm i -
n a d a , v a s c u l i t e por d o e n ç a de C h a g a s e c o m a 
de g r a u I (dev ido a t o x e m i a , m e n i n g o e n c e f a l i t e 
c h a g á s i c a e/ou h e m o r r a g i a m e n í n g e a , po i s apre-
s e n t a v a p l a q u e t o p e n i a ) . A t é c n i c a s o r o l ó g i c a 
r e a l i z a d a , R e a ç ã o de I m u n o f l u o r e s c ê n c i a I nd i r e -
ta , p a r a p e s q u i s a de a n t i c o r p o s a n t i - T . cruzi 
d a s c l a s s e s I g M e I g G , reve lou-se n e g a t i v a . 
No d i a segu in te foi rea l i zado u m eletrocardio-
g r a m a q u e e v i d e n c i o u e x t r a s s í s t o l e s v e n t r i c u -
la res m u l t i f o c a i s , c o m p a t í v e i s c o m m i o c a r d i t e 
c h a g á s i c a e e x a m e de l i q u o r c e f a l o r r a q u i a n o , 
que a p r e s e n t o u p a d r ã o i n c a r a c t e r í s t i c o . 
O q u a d r o m a n t e v e - s e i n a l t e r a d o , foi m a n -
t i d a a m e d i c a ç ã o an ter io r e de e x a m e s u b s i d i á -
r io; foi s o l i c i t a d a u m a te le r rad iog ra f i a de t ó r a x , 
que e v i d e n c i o u u m a u m e n t o g l o b a l d a á rea car -
d í a c a . 
N o d i a 02/03/88 a p a c i e n t e a p r e s e n t o u q u a -
dro de c o n v u l s ã o tôn ico -c lôn ica genera l i zada . F o i 
m e d i c a d a c o m b e n z o d i a z e p í n i c o , a p r e s e n t o u re-
g ressão no q u a d r o , p o r é m e v o l u i u p a r a q u a d r o 
n e u r o l ó g i c o c o m p a t í v e l c o m c o m a g r a u I I I . N e s -
te m e s m o d i a foi r e a l i z a d a u m a t o m o g r a f i a c o m -
p u t a d o r i z a d a de c r â n i o o n d e l evan tou -se a h i pó 
tese d i a g n o s t i c a de e d e m a ce reb ra l e n o v o e x a -
m e de l i quo r ce fa l o r raqu iano , que a p r e s e n t a v a 
u m a u m e n t o de c e l u l a r i d a d e às c u s t a s de cé l u l as 
l i n f o m o n o n u c l e a r e s e a u m e n t o d i sc re to de pro-
te ínas , n ã o tendo s ido o b s e r v a d a a p r e s e n ç a de 
f o rmas s u g e s t i v a s de T. cruzi. 
A t é o d i a 06/03/88 o q u a d r o m a n t e v e - s e i n a l 
t e rado . O e x a m e e c o c a r d i o g r á f i c o r eve lou u m 
a u m e n t o d i sc re to de á t r io e s q u e r d o e d i sc re to 
d e r r a m e p e r i c á r d i c o . e m s e g u i d a h o u v e m e l h o r a 
do q u a d r o n e u r o l ó g i c o c o m s u p e r f i c i a l i z a ç ã o d a 
c o m a . 
N o d i a 10/03/88 a p a c i e n t e a p r e s e n t a v a - s e 
c o m u m a m e l h o r a do e s t a d o ge ra l . A e v o l u ç ã o 
do q u a d r o n e u r o l ó g i c o d e i x o u c o m o s e q ü e l a 
u m a d i s c r e t a d i s l a l i a . O q u a d r o de m i o c a r d i t e 
e de i n s u f i c i ê n c i a c a r d í a c a i n v o l u i r a m c l i n i c a -
m e n t e e a p a c i e n t e e n c o n t r a v a - s e a febr i l desde 
o d i a 5. 
C o m o m e d i d a de t e r a p ê u t i c a , a p a c i e n t e es-
t a v a e m uso de b e n z o n i d a z o l e o e s q u e m a qu i 
m i o t e r á p i c o p a r a a l e u c e m i a foi m a n t i d o , s u s 
pendendo-se o u s o de d i g i t á l i c o e d iu ré t i co . 
N e s t a o c a s i ã o a s h i p ó t e s e s d i a g n o s t i c a s 
e r a m : d o e n ç a de C h a g a s pós t r a n s f u s i o n a l , leu-
c e m i a l i n f o c í t i c a a g u d a , m i o c a r d i t e c h a g á s i c a 
a g u d a e m r e m i s s ã o e m e n i n g o e n c e f a l i t e c h a g á -
s i c a e m rem issão . 
A p a c i e n t e teve a l t a e m 04/04 88 e e n c o n 
t ra-se a t u a l m e n t e e m a c o m p a n h a m e n t o do q u a 
dro l e u c ê m i c o no A m b u l a t ó r i o de H e m a t o l o g i a . 
I N V E S T I G A Ç Ã O D O D O A D O R 
I n d i v í d u o do s e x o m a s c u l i n o , 37 a n o s , c a s a 
do, res iden te e m S ã o P a u l o , C a p i t a l , h á 19 anos , 
p roceden te do E s t a d o do P i a u í onde res id i u até 
18 anos . N a a n a m n e s e a f i rmou c o n h e c e r o " b a r 
be i ro " . E m d o a ç ã o an te r io r no H o s p i t a l d a s C l í 
n i c a s d a F a c u l d a d e de M e d i c i n a d a U n i v e r s i d a 
de de S ã o P a u l o foi i n f o r m a d o q u e e ra " c h a g a 
s i c o " , r e c e b e n d o o r i e n t a ç ã o p a r a a c o m p a n h a 
men to . P o s t e r i o r m e n t e , a a u s ê n c i a de r epe rcus 
são c l í n i c a e m c o n s u l t a a m é d i c o p a r t i c u l a r le 
vou-o a d e s c a r t a r o d i a g n ó s t i c o , s e m que fosse 
r e a l i z a d a n o v a so ro l og ia . 
E m s e g u i d a , so l i c i t ado p a r a repor s a n g u e pe 
l a f a m í l i a de u m p a c i e n t e , fez a d o a ç ã o e m B a n c o 
de S a n g u e , s e n d o que o m a t e r i a l co le tado cons t i -
t u i u lo te p o s t e r i o r m e n t e t r a n s f u n d i d o n a p a 
c iente de 4 anos que desenvo lveu quad ro de doen 
ç a de C h a g a s a g u d o . N a t r i a g e m de ro t i na do 
B a n c o de S a n g u e n ã o h o u v e r e s p o s t a às t é c n i c a s 
so ro l óg i cas u t i l i z a d a s : I n i b i ç ã o de H e m a g l u t i n a 
ção ( I H A ) e R e a ç ã o de F i x a ç ã o de C o m p l e m e n t o 
( R F C ) . A R e a ç ã o de I m u n o f l u o r e s c ê n c i a I n d i 
re ta ( R I F I ) n ã o é r e a l i z a d a de ro t i na , a p e n a s p a r a 
c o n f i r m a ç ã o de c a s o s suspe i t os . 
A c o n f i r m a ç ã o l a b o r a t o r i a l d a i n fecção c h a -
g á s i c a no d o a d o r foi r e a l i z a d a p o s t e r i o r m e n t e 
pe lo I n s t i t u t o A d o l f o L u t z , p e l a S U C E N e pelo 
p r ó p r i o B a n c o de S a n g u e , a t r a v é s d e R I F I 
(1/1024), I H A (1/16) e R F C (1/512) o b s e r v a n d o - s e 
a c o n c o r d â n c i a de r e s u l t a d o ent re e les. 
C O M E N T Á R I O S 
O D e c r e t o 95.721 de fevere i ro de 1988, que 
r e g u l a m e n t a a L e i n? 7.649, que " e s t a b e l e c e a 
o b r i g a t o r i e d a d e do c a d a s t r a m e n t o dos doado res 
de s a n g u e b e m como a rea l i zação de e x a m e s labo 
ra to r i a i s no s a n g u e co le tado , v i s a n d o a p reven i r 
a p r o p a g a ç ã o de d o e n ç a s " 2 , i n c l u i u a d o e n ç a de 
C h a g a s no e lenco d a q u e l a s c o m t r i a g e m o b r i g a 
tó r ia , e m todo o ter r i tór io n a c i o n a l . 
D o pon to de v i s t a d a v i g i l â n c i a d a d o e n ç a 
de C h a g a s a g u d a , to rna-se i m p e r i o s a a p ron t i 
dão do d i a g n ó s t i c o e a i n s t i t u i ç ã o i m e d i a t a d a 
t e r a p ê u t i c a e s p e c i f i c a que , a l é m de p o s s i b i l i t a r 
u m a d i m i n u i ç ã o d a p a r a s i t e m i a , m i n i m i z a o r is 
co de m i o c a r d i t e 5 6 . R e v e r s ã o de p o s i t i v i d a d e 
s o r o l ó g i c a , ent re p a c i e n t e s s u b m e t i d o s a t ra ta 
m e n t o , foi o b s e r v a d a e m m a i o r p r o p o r ç ã o entre 
os c a s o s que se e n c o n t r a v a m n a fase a g u d a do 
que ent re os c r ô n i c o s 5 7. A t r i agem so ro l óg i ca 
de d o a d o r e s d e v e , n e c e s s a r i a m e n t e , ser p rece 
d i d a po r u m a i n v e s t i g a ç ã o e p i d e m i o l ó g i c a des 
tes, o b j e t i v a n d o se lec ioná- los por me io de a n a m 
nese c u i d a d o s a , aí i n c l u í d a a ve r i f i cação de pro 
c e d ê n c i a , p r á t i c a c u j a a d o ç ã o não foi o b s e r v a d a 
no c a s o p resente . A i n d a que s e j a m d i s p o n í v e i s 
t é c n i c a s s o r o l ó g i c a s c o m c a r a c t e r í s t i c a s de sen 
s i b i l i d a d e e espec i f i c i dade su f i c ien tes p a r a reve 
la r c e r c a de 90% e n ã o a t o ta l i dade dos c a s o s , 
o r i sco teór ico de t r a n s m i s s ã o se r i a r eduz ido de 
0,5 p a r a 0,05% se u s a d a a p e n a s u m a t é c n i c a e 
p a r a 0,01% se u s a d a s d u a s s i m u l t a n e a m e n t e , de 
aco rdo c o m D I A S 3 . É s u b e n t e n d i d o , en t re tan to , 
u m con t ro le de q u a l i d a d e do con jun to de ope ra 
ções e de reagen tes e n v o l v i d o s n e s s a s reações , 
e x e c u t a d o de aco rdo c o m n o r m a s i n t e r n a c i o n a l 
m e n t e ace i t as c o m o a d e q u a d a s . 
S U M M A R Y 
C h a g a s ' D i s e a s e : an acute t r a n s f u s i o n a l ca-
se repor t . 
R e p o r t of a c a s e of a c u t e t r ans fus i ona l C h a ¬ 
g a s ' d i s e a s e i n a four -year -o ld ch i l d w i t h a p re¬ 
v i o u s d i a g n o s i s of acu te l y m p h o c y t i c l e u k e m i a , 
t r a n s m i t t e d i n S ã o P a u l o , the C a p i t a l of S ã o 
P a u l o S t a t e , B r a z i l . 
E p i d e m i o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n d i s c l osed the 
dono r ' s s e r o l o g i c a l p o s i t i v i t y a n d h i s p r e v i o u s 
res idence in a n a rea where C h a g a s ' d i s e a s e is 
e n d e m i c . T h e i m p o r t a n c e of a d e q u a t e so ro log i¬ 
c a l s c r e e n i n g i n b l o o d d o n o r s i s e v i d e n t . I t 
s h o u l d be s t ressed tha t th i s is the f i rs t c a s e not i -
f ied to the S u p e r i n t e n d ê n c i a de C o n t r o l e de En¬ 
d e m i a s ( S U C E N ) ( S u p e r i n t e n d e n c y for the E n d e ¬ 
m y C o n t r o l ) of the S t a t e S e c r e t a r i a t of H e a l t h , 
S ã o P a u l o , for the l a s t f ive yea rs . 
A G R A D E C I M E N T O S 
O s au to res e x p r e s s a m s e u s a g r a d e c i m e n t o s 
aos D r s . R i c a r d o O l i v a e M a r i a d a s G r a ç a s F e r ¬ 
n a n d e s L o n g i n o , do C e n t r o de V i g i l â n c i a S a n i -
t á r i a d a S e c r e t a r i a de E s t a d o d a S a ú d e de S ã o 
P a u l o , p e l a n o t i f i c a ç ã o do c a s o à S U C E N ; M i r¬ 
thes U e d a , P a u l o M. N a k a m u r a , R e g i n a M a r i a 
B e n e l l i , E i d e D i a s C a m a r g o e C a r m e m S i l v i a de 
Melo P i a l a r i s s i , d a S e ç ã o de S o r o l o g i a do I n s t i -
tu to A d o l f o L u t z de S ã o P a u l o e à equ ipe m é d i c a 
d a E n f e r m a r i a de D o e n ç a s I n f e c c i o s a s e P a r a s i ¬ 
t á r i as ( P e d i a t r i a ) do H o s p i t a l S ã o P a u l o . 
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